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El primer carlisme 
a Catalunya 
1 a darrera obra sortida de la factoria del llibre a partir del lema que sintetitza la ideo- prolífic historiador Pere Anguera, logia carlina Déu, Rei i P6tria. Déu, un déu 
Déu, rei i fam. El primer carlisme a Cata- batallador i castigador, la defensa de la reli- 
lunya, ens ofereix una sblida, documentada i gió, és present en les proclames i crides car- 
innovadora aproximació al primer carlisme lines; Rei, l'apologia del pretés Carles V, és 
catali des d'un punt de vista essencialment l'excusa de la revolta; per6 la Phtria, ni la 
sociolbgic. catalana ni l'espanyola, no surt enlloc. 
De fet, l'obra, fmit de sis anys de recerca, és S'ha acabat, doncs, añrmar que el carlisme 
la de més envergadura que ha publicat és a l'origen del catalanisme politic. El lloc 
l'autor des de la seva pionera tesi doctoral. que hauria d'ocupar la Pitria és ocupat per 
L'estudi no pretén en cap moment oferir una la Fam. Fam dels camperols, abocats a la 
crbnica de la Guerra dels Set Anys, sinó miskria per les reformes liberals, fam dels 
acostar-se a les motivacions i els compo- artesans i dels proletaris empesos a l'atur o a 
nents de la primera carlinada, mostrar "la la lumpenproletarització per la travessa cap 
humanitat, massa sovint patktica, que hi al capitalisme. Fam accentuada, com totes, 
havia darrera el moviment, dels homes que les altres mostres de la miskria, per la guerra 
l'integraven". que afavoria el contraban, aturava les fibri- 
Anguera hi demostra com la revolta fou ques, col.lapsava el corner$ i anorreava 
l'esclat final de les tensions i els neguits, de l'agricultura. Déu i Rei donaven la cobertura 
les esperances frustrades i d'afanys de que convertia la revolta de supervivkncia o 
revenja covats al llarg dels primers trenta la delictiva en una causa noble. La fam 
anys del segle XM. Analitza la tipologia de donava l'empenta per deixar la miskria caso- 
les seves actuacions, sovint a frecdel bandi- 
datge, i l'abskncia de formulacions tdriques 
clares, i descriu la mobilitat i el caricter eteri 
de les partides carlines, mostrant-ne la pre- 
carietat estructural reflectida en una actuació 
permanentment erritica. 
Construeix el retrat robot dels carlins, qui 
eren, d'on procedien i quants eren, desfent el 
tbpic que feia del carlisme un moviment 
essencialment rural, i estableix les motiva- 
cions que els empenyien a agafar les armes, 
tot deixant clar -per primer cop en la histo- 
riografia catalana- qui hi pesaven més els 
components purament mercenaris que no 
pas cap convicció ideolbgica. 
El llibre té una estructura dual, ja que els 
exemples que serveixen per a l'argumenta- 
ció provenen majoritiriament de les comar- 
ques del Camp de Tarragona, mentre les 
valoracions genkriques i les conclusions són 
plantejades per a tot Catalunya. 
Ja en el títol, l'autor vol condensar en una 
sola frase bona part de les conclusions del 
lana a la recerca d'Üna millora. 
Déu, rei i fam. El primer carlisme a Cata- 
lunya és, en definitiva, una obra que desfi 
tbpics, valora el seu pes social i polític i res- 
situa en les seves correctes dimensions la 
participació popular en el moviment carlista. 
Avui en dia, i des de fa anys, afortunada- 
ment, la influkncia del carlisme és nul.la, 
perb constitueix un substrat important en la 
histbria nacional de Catalunya, que reclama, 
a crits, una revisió historiogrbfica a fons, 
com la que devem al doctor Anguera. 
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